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Вступ
Спільними рисами трансформаційних націо-
нальних економік є стратегічні орієнтири роз-
витку (якість життя, соціальна справедливість, 
екологічна безпека, збереження ресурсів, соці-
альна відповідальність бізнесу, забезпечення 
прав і свобод); невідповідність чинного націо-
нального законодавства та інститутів вимогам 
подальшого розвитку господарства; відсутність 
соціально-економічної політики з формування 
загальнолюдських принципів, відсутність моти-
вації до активності громадян; необхідність онов-
лення методології соціально-економічного роз-
витку, пошуку механізмів взаємодії старої та 
нової систем.
Постановка проблеми
Дослідження методології й факторів синерге-
тичного соціально-економічного розвитку в умо-
вах трансформаційної економіки – актуальне 
питання, проте вітчизняні вчені не приділяють 
йому належної уваги. Окремим методологічним 
аспектам зміни соціально-економічних систем 
присвячені праці С. Мочерного, Р. Нурєєва, 
М. Арістона, О. Бузгаліна, О. Колганова, Ю. Зай-
цева, С. Кузьміна. На думку цих учених, у сучас-
ному світовому розвитку на перший план вихо-
дять закони системно-циклічної динаміки, ста-
новлення багатовимірного світу, що водночас 
визначають ритм і його поступовість. У них про-
являється певна конфігурація нових відносин, 
що складаються між різними елементами су-
спільного цілого. Однак сьогодні відсутній за-
гальний методологічний підхід до формування 
засад соціально орієнтованого розвитку транс-
формаційної економіки та залишаються нез’ясо-
ваними джерела підвищення синергетичності 
соціально-економічних процесів і систем. Рин-
кова активізація у країнах постсоціалістичного 
простору потребує ретельного методологічного 
обґрунтування прискореного соціально орієнто-
ваного національного розвитку, що необхідно 
для формування стратегії, тактики розвитку з 
урахуванням історично-національних специфі-
ки, соціалізації; з’ясування факторів суспільної 
та індивідуальної стабілізації; реальної оцінки 
наслідків політики реформ, проведених у галузі 
приватизації державного майна, аналізу їх від-
повідності методології загального розвитку 
(деградації) системи, обґрунтування джерел та 
особливостей синергетичності соціально-еко-
номічної результативності на мікро- та макро-
рівнях. Відповідно до зазначеного, основна 
мета статті – обґрунтувати методологію синер-
гетичного соціально-економічного розвитку та 
з’ясувати фактори підвищення синергетичності 
макро-мікросистем в умовах трансформаційної 
економіки.
Отримані результати
Методологія соціально-економічного розвит-
ку сучасних систем господарювання ґрунтуєть-
ся на діалектичному методі дослідження, зако-
нах діалектики й економічної теорії, загальнона-
укових, філософських, економічних принципах 
та категоріях, враховуючи дію традиційних за-
конів (нерівномірності економічного розвитку, 
прискореного розвитку економічних систем, 
планомірного розвитку економіки, зростання 
потреб, ненавмисних наслідків, конкуренції, єд-
ності праці і власності, Тугана-Барановського, 
розвитку економічної організації та ін.). 
Щоб довести доцільність розширення спек-
тра методологічної бази можливостей синерге-
тичного розвитку соціально-економічної систе-
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ми, пропонуємо розглянути нововідкритий діа-
лектичний закон загального розвитку системи 
(що обґрунтовує дію низки нещодавно ви-
явлених соціально-економічних закономірнос-
тей: соціально-економічного розвитку системи, 
соціалізації, соціалізації національного законо-
давства, підвищення ефективності соціально-
економічного регулювання, єдності складових 
власності, єдності складових об’єкта нерухо-
мості, оцінки рівня добробуту індивіда, ефек-
тивності використання капіталу) та дію закону 
загального розвитку системи в разі дослідження 
результативності інвестування, а також закону 
окупності системи та закономірностей його 
прояву на макро- та мікрорівнях (у разі підви-
щення ефективності макроінструментарію, оцін-
ки народногосподарських показників, бюджету, 
в теорії беззбитковості, в теорії мотивації актив-
ності соціуму).
Класифікаційний підхід до формування ме-
тодологічних основ соціально-економічного 
розвитку представлено на рисунку 1.
Особливості пропозицій щодо вдосконален-
ня методології соціально-економічного розвит-
ку, формулювання суті, характеру дії, графічне 
та економіко-математичне відтворення запропо-
нованих до розгляду законів і закономірностей 
подано в таблиці 1.
Рис. 1. Методологічні основи соціально-економічного розвитку
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ос
ті
, з
’я
со
ву
є 
ст
ал
і т
а 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 зе
м
ел
ьн
им
 ф
он
-
до
м
 і 
на
зе
м
но
ю
 н
ер
ух
ом
іс
тю
, щ
о 
ро
з-
та
ш
ов
ан
а 
на
 н
ьо
м
у, 
за
 я
ки
х 
пр
оц
ес
и 
зе
м
ел
ьн
ог
о 
во
ло
ді
нн
я 
та
 в
ик
ор
ис
та
н-
ня
 д
ет
ер
м
ін
ую
ть
 о
со
бл
ив
ос
ті
 п
ро
це
су
 
ф
ор
м
ув
ан
ня
, е
кс
пл
уа
та
ці
ї н
аз
ем
но
ї 
не
ру
хо
м
ос
ті
 ч
ер
ез
 м
ех
ан
із
м
 о
ці
нк
и 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 н
ер
ух
ом
ос
ті
Б
аз
ов
а 
ва
рт
іс
ть
 
зе
м
ел
ьн
ої
 д
іл
ян
ки
 
м
ож
е 
бу
ти
 зб
іл
ьш
е-
на
 а
бо
 зм
ен
ш
ен
а 
(д
о 
ну
ля
) з
ал
еж
но
 в
ід
 
ак
ти
вн
ос
ті
 її
 е
кс
-
пл
уа
та
ці
ї
y 1
 =
 b
1 ±
 Δ
y 1
, y
1 =
 b
1 ±
 a
1 ∙
 x
1, 
y 1
 =
 c
1 +
 Δ
y 1
,
де
 y
1 –
 за
га
ль
на
 в
ар
ті
ст
ь 
не
ру
хо
м
ос
ті
 (з
ем
ел
ьн
ої
 т
а 
на
зе
м
но
ї);
b 1
 –
 в
ар
ті
ст
ь 
зе
м
ел
ьн
ої
 н
ер
ух
ом
ос
ті
;
Δ
y 1
 –
 зм
ін
а 
ва
рт
ос
ті
 н
аз
ем
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
;
+Δ
y 1
 –
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 в
ар
то
ст
і о
б’
єк
та
 н
ер
ух
ом
ос
ті
 за
 р
ах
ун
ок
 
ек
сп
лу
ат
ац
ії 
на
зе
м
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
;
–Δ
y 1
 –
 зм
ен
ш
ен
ня
 в
ар
то
ст
і о
б’
єк
та
 н
ер
ух
ом
ос
ті
 за
 р
ах
ун
ок
 
ек
сп
лу
ат
ац
ії 
на
зе
м
но
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
;
x 1
 –
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
ек
сп
лу
ат
ац
ії 
не
ру
хо
м
ос
ті
;
c 1
 –
 за
ли
ш
ко
ва
 в
ар
ті
ст
ь 
не
ру
хо
м
ос
ті
;
a 1
 –
 в
ин
аг
ор
од
а 
за
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 е
кс
пл
уа
та
ці
ї н
ер
ух
ом
ос
ті
За
ко
н ф
ор
-
му
ва
нн
я р
ів-
ня
 до
бр
об
у-
ту
 су
б’є
кт
а 
гос
по
да
рю
-
ва
нн
я
В
се
за
га
ль
-
ни
й 
ек
о-
но
м
іч
ни
й 
за
ко
н
С
тр
ук
ту
ра
 с
у-
ку
пн
ог
о 
бл
аг
а,
 
ф
ак
то
ри
, у
м
ов
и,
 
те
нд
ен
ці
ї з
м
ін
и 
йо
го
 в
ел
ич
ин
и
Х
ар
ак
те
ри
зу
є 
єд
ні
ст
ь 
ск
ла
до
ви
х 
су
-
ку
пн
ог
о 
бл
аг
а 
су
б’
єк
та
 н
ер
ух
ом
ос
ті
, 
з’
яс
ов
ує
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
та
 с
ут
тє
ві
 зв
’я
зк
и 
м
іж
 й
ог
о 
ст
ру
к-
ту
рн
им
и 
ел
ем
ен
та
м
и:
 с
ус
пі
ль
ни
м
 т
а 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
им
 б
ла
го
м
, з
а 
як
их
 п
ро
-
це
си
 ф
ор
м
ув
ан
ня
 с
ус
пі
ль
но
го
 б
ла
га
 
де
те
рм
ін
ую
ть
 о
со
бл
ив
ос
ті
 п
ро
це
су
 
ф
ор
м
ув
ан
ня
, е
кс
пл
уа
та
ці
ї і
нд
ив
ід
у-
ал
ьн
ог
о 
бл
аг
а
Ба
зо
ви
й 
ро
зм
ір
 су
с-
пі
ль
но
го
 бл
аг
а, 
щ
о 
ви
ді
ля
єт
ьс
я с
уб
’є
кт
у 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я в
 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
ні
й 
си
ст
ем
і, м
ож
е б
ут
и 
зб
іл
ьш
ен
ий
 аб
о з
м
ен
-
ш
ен
ий
 за
ле
ж
но
 ві
д 
йо
го
 ак
ти
вн
ос
ті
, в
ід
-
по
ві
дн
ої
 зм
ін
и 
ін
ди
ві
-
ду
ал
ьн
ог
о б
ла
га
y g
 =
 b
g ±
 Δ
y g
, y
g =
 b
g ±
 a
g ∙
 x
g, 
y g
 =
 c
g +
 Δ
y g
,
де
 y
g –
 р
ів
ен
ь 
до
бр
об
ут
у 
су
б’
єк
та
 го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я;
b g
 –
 р
ів
ен
ь 
ба
зо
во
го
 р
оз
м
ір
у 
су
сп
іл
ьн
ог
о 
бл
аг
а 
су
б’
єк
та
;
x g
 –
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
су
б’
єк
та
 го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я;
a g
 –
 с
та
вк
а 
ви
на
го
ро
ди
 за
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
су
б’
єк
та
;
+Δ
y g
 –
 зр
ос
та
нн
я 
ін
ди
ві
ду
ал
ьн
ог
о 
бл
аг
а 
су
б’
єк
та
;  
–Δ
y g
 –
 зм
ен
ш
ен
ня
 с
ус
пі
ль
но
го
 б
ла
га
 у
 р
аз
і д
ис
кр
им
ін
ац
ій
но
ї 
ур
яд
ов
ої
 п
ол
іт
ик
и;
Δ
y g
 –
 п
ер
ер
оз
по
ді
л 
ст
ру
кт
ур
и 
су
ку
пн
ог
о 
бл
аг
а;
c g
 –
 за
ли
ш
ко
ви
й 
ро
зм
ір
 с
ус
пі
ль
но
го
 б
ла
га
 у
 р
аз
і д
ис
кр
им
ін
ац
ій
но
ї 
ур
яд
ов
ої
 п
ол
іт
ик
и
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1
2
3
4
5
6
За
ко
н е
фе
к-
ти
вн
ос
ті
 
ви
ко
ри
ст
ан
-
ня
 ка
піт
ал
у
В
се
за
га
ль
-
ни
й 
ек
о-
но
м
іч
ни
й 
за
ко
н
С
тр
ук
ту
ра
 к
ап
і-
та
лу
, ф
ак
то
ри
, 
ум
ов
и,
 т
ен
де
нц
ії 
зм
ін
и 
йо
го
 в
ел
и-
чи
ни
В
ир
аж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
й 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 е
ле
м
ен
та
м
и 
си
с-
те
м
и,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 р
ів
ен
ь 
ка
пі
та
лу
, 
сп
ів
ві
дн
ош
ен
ня
 м
іж
 д
ос
та
тн
іс
тю
 б
аз
и 
си
ст
ем
и 
та
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ю
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 
ак
ти
вн
ос
ті
 с
ис
те
м
и 
дл
я 
от
ри
м
ан
ня
 
еф
ек
ту
 зм
ін
и 
ба
зо
во
ї  в
ел
ич
ин
и 
ка
пі
-
та
лу
Б
аз
ов
а 
ве
ли
чи
на
 
ка
пі
та
лу
 м
ож
е 
бу
ти
 
зб
іл
ьш
ен
а 
аб
о 
зм
ен
-
ш
ен
а 
за
ле
ж
но
 в
ід
 
йо
го
 а
кт
ив
но
ст
і
y т
 =
 b
т
 ±
 a
т
 ∙ 
x т
, y
т
 =
 b
т
 ±
 Δ
y т
, y
т
 =
 c
т
 +
 Δ
y т
,
де
 у
т
 –
 за
га
ль
ни
й 
ро
зм
ір
 к
ап
іт
ал
у;
b т
 – 
ба
зо
ви
й 
ка
пі
та
л;
x т
 –
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
ка
пі
та
лу
;
a т
 –
 в
ин
аг
ор
од
а 
за
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
ка
пі
та
лу
;
+Δ
y т
 –
 зр
ос
та
нн
я 
ве
ли
чи
ни
 к
ап
іт
ал
у;
 
–Δ
y т
 –
 зм
ен
ш
ен
ня
 за
га
ль
но
ї в
ел
ич
ин
и 
ка
пі
та
лу
;
Δ
y т
 –
 п
ер
ер
оз
по
ді
л 
ка
пі
та
лу
;
c т
 –
 за
ли
ш
ко
ви
й 
ба
зо
ви
й 
ро
зм
ір
 к
ап
іт
ал
у
П
ро
яв
 за
ко
н
у 
за
га
ль
н
ог
о 
ро
зв
и
тк
у 
си
ст
ем
и
 п
ід
 ч
ас
 д
ос
лі
дж
ен
н
я 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 ін
ве
ст
и
ц
ій
За
ко
но
-
мі
рн
іст
ь 
заг
ал
ьн
ого
 
ро
зви
тк
у 
си
ст
ем
и 
в о
цін
ці 
вп
ли
ву 
рів
ня
 
ри
зи
ку
 на
 ін
-
вес
ти
цій
ні 
до
хо
ди
 
С
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
на
 
за
ко
но
м
ір
-
ні
ст
ь
С
тр
ук
ту
ра
 ін
-
ве
ст
иц
ій
ни
х 
до
-
хо
ді
в 
(д
ох
ід
но
с-
ті
), 
ф
ак
то
ри
,
ум
ов
и,
 т
ен
де
н-
ці
ї ї
х 
зм
ін
и 
з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 
рі
вн
я 
ри
зи
ку
, 
до
хо
ду
 (д
ох
ід
-
но
ст
і ) 
ві
д 
бе
з-
ри
зи
ко
ви
х 
ін
ве
с-
ти
ці
й 
та
 п
ре
м
ії 
за
 р
из
ик
В
ир
аж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
й 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 е
ле
м
ен
та
м
и 
си
ст
ем
и,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 р
ів
ен
ь 
ін
-
ве
ст
иц
ій
ни
х 
до
хо
ді
в,
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 
м
іж
 р
ів
не
м
 б
ез
ри
зи
ко
ви
х 
до
хо
ді
в 
та
 
не
об
хі
дн
іс
тю
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 а
кт
ив
но
ст
і 
си
ст
ем
и 
дл
я 
от
ри
м
ан
ня
 п
оз
ит
ив
но
го
 
еф
ек
ту
 зм
ін
и 
рі
вн
я 
бе
зр
из
ик
ов
их
 
до
хо
ді
в 
– 
пр
ем
ії 
за
 р
из
ик
 а
бо
 у
 р
аз
і 
зн
иж
ен
ня
 а
кт
ив
но
ст
і с
ис
те
м
и 
– 
не
-
га
ти
вн
ог
о 
еф
ек
ту
, щ
о 
пр
из
во
ди
ть
 д
о 
зм
ен
ш
ен
ня
 д
ох
од
у 
(д
ох
ід
но
ст
і) 
ві
д 
бе
зр
из
ик
ов
их
 ін
ве
ст
иц
ій
В
ел
ич
ин
а 
ін
ве
с-
ти
ці
йн
ог
о 
до
хо
ду
 
(д
ох
ід
но
ст
і) 
зм
і-
ню
єт
ьс
я 
за
ле
ж
но
 
ві
д 
ри
зи
ко
ва
но
ст
і 
ін
ве
ст
иц
ій
y 6
 =
 b
6 ±
 a
6 ∙
 x
6, 
y 6
 =
 b
6 ±
 Δ
y 6
, y
6 =
 c
6 +
 Δ
y 6
,
де
 y
6 –
 за
га
ль
ни
й 
до
хі
д 
(д
ох
ід
ні
ст
ь)
 в
ід
 ін
ве
ст
иц
ій
;
b 6
 –
 д
ох
ід
 (д
ох
ід
ні
ст
ь)
 в
ід
 б
ез
ри
зи
ко
ви
х 
ін
ве
ст
иц
ій
;
x 6
 –
 р
ів
ен
ь 
ри
зи
ку
 ін
ве
ст
иц
ій
;
a 6
 –
 с
та
вк
а 
ін
ве
ст
иц
ій
но
ї п
ре
м
ії 
за
 р
из
ик
;
–Δ
y 6
 –
 р
оз
м
ір
 зб
ит
кі
в 
ві
д 
ри
зи
ку
;
+Δ
y 6
 –
 р
оз
м
ір
 п
ре
м
ії 
за
 р
из
ик
;
Δ
y 6
 –
 ч
ас
ти
на
 д
ох
од
у 
(д
ох
ід
но
ст
і і
нв
ес
ти
ці
й)
, щ
о 
за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
рі
вн
я 
ри
зи
ку
;
c 6
 –
 за
ли
ш
ко
ви
й 
до
хі
д 
(д
ох
ід
ні
ст
ь)
 в
ід
 ін
ве
ст
иц
ій
За
ко
но
-
мі
рн
іст
ь 
заг
ал
ьн
ого
 
ро
зви
тк
у 
си
ст
ем
и в
 
оц
інц
і в
пл
и-
ву 
до
хід
но
с-
ті
 ці
нн
их
 
па
пе
рів
 
фо
нд
ов
ого
 
ри
нк
у н
а 
до
хід
ніс
ть
 
цін
ни
х п
ап
е-
рів
 пі
дп
ри
-
єм
ст
ва
С
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
на
 
за
ко
но
м
ір
-
ні
ст
ь
С
тр
ук
ту
ра
 д
о-
хі
дн
ос
ті
 ц
ін
ни
х 
па
пе
рі
в 
пі
дп
ри
-
єм
ст
ва
; ф
ак
то
ри
, 
ум
ов
и,
 т
ен
де
нц
ії 
їх
 зм
ін
и 
з у
ра
-
ху
ва
нн
ям
 р
ів
ня
 
бе
зп
еч
но
ї д
ох
ід
-
но
ст
і ф
он
до
во
го
 
ри
нк
у  
та
 е
ф
ек
-
ти
вн
ос
ті
 у
пр
ав
-
лі
нн
я 
по
рт
ф
ел
ем
 
ці
нн
их
 п
ап
ер
ів
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
В
ир
аж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
й 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 е
ле
м
ен
та
м
и 
си
ст
ем
и,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 р
ів
ен
ь 
ін
ве
с-
ти
ці
йн
их
 д
ох
од
ів
 (д
ох
ід
но
ст
і) 
пі
дп
ри
-
єм
ст
ва
, с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 м
іж
 р
ів
не
м
 
бе
зп
еч
но
ї с
та
вк
и 
ф
он
до
во
го
 р
ин
ку
 
(б
ез
пе
чн
ог
о 
рі
вн
я 
до
хі
дн
ос
ті
 ц
ін
ни
х 
па
пе
рі
в 
ф
он
до
во
го
 р
ин
ку
) т
а 
не
об
-
хі
дн
іс
тю
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 
уп
ра
вл
ін
ня
 п
ор
тф
ел
ем
 ц
ін
ни
х 
па
пе
рі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, щ
о 
вп
ли
ва
є 
на
 зм
ін
у 
до
хі
дн
ос
ті
 о
дн
ог
о 
ці
нн
ог
о 
па
пе
ра
В
ел
ич
ин
а 
ін
ве
ст
и-
ці
йн
ог
о 
до
хо
ду
 (д
о-
хі
дн
ос
ті
) ц
ін
ни
х 
па
-
пе
рі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
 
зм
ін
ю
єт
ьс
я 
за
ле
ж
но
 
ві
д 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 
уп
ра
вл
ін
ня
 п
ор
тф
е-
ле
м
 ц
ін
ни
х 
па
пе
рі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
y 2
 =
 b
2 ±
 a
2 ∙
 x
2, 
y 2
 =
 b
2 ±
 Δ
y 2
, y
2 =
 c
2 +
 Δ
y 2
,
де
 у
2 –
 д
ох
ід
ні
ст
ь 
ці
нн
ог
о 
па
пе
ра
 п
ід
пр
иє
м
ст
ва
;
b 2
 –
 б
ез
пе
чн
а с
та
вк
а ф
он
до
во
го
 р
ин
ку
 (б
ез
пе
чн
ий
 р
ів
ен
ь д
ох
ід
но
ст
і 
ці
нн
их
 п
ап
ер
ів
 ф
он
до
во
го
 р
ин
ку
);
a 2
 –
 в
ин
аг
ор
од
а 
за
 е
ф
ек
ти
вн
е 
уп
ра
вл
ін
ня
 п
ор
тф
ел
ем
 ц
ін
ни
х 
па
пе
рі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
;
x 2
 –
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 у
пр
ав
лі
нн
я 
по
рт
ф
ел
ем
 ц
ін
ни
х 
па
пе
рі
в 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
;
–Δ
y 2
 –
 в
тр
ач
ен
а 
до
хі
дн
іс
ть
 ц
ін
но
го
 п
ап
ер
а;
+Δ
y 2
 –
 зр
ос
та
нн
я 
до
хі
дн
ос
ті
 ц
ін
но
го
 п
ап
ер
а;
Δ
y 2
 –
 зм
ін
а 
до
хі
дн
ос
ті
 ц
ін
но
го
 п
ап
ер
а 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
;
c 2
 –
 за
ли
ш
ок
 д
ох
ід
но
ст
і ц
ін
но
го
 п
ап
ер
а 
на
 ф
он
до
во
м
у 
ри
нк
у 
за
 
не
сп
ри
ят
ли
ви
х 
ум
ов
П
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1
2
3
4
5
6
За
ко
но
-
мі
рн
іст
ь 
заг
ал
ьн
ого
 
ро
зви
тк
у 
си
ст
ем
и 
в о
цін
ці 
вп
ли
ву 
лік
-
від
но
ст
і ін
-
вес
ти
цій
 на
 
інв
ест
иц
ій-
ни
й д
ох
ід
С
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
на
 
за
ко
но
м
ір
-
ні
ст
ь
С
тр
ук
ту
ра
 ін
-
ве
ст
иц
ій
но
го
 
до
хо
ду
, у
м
ов
и,
 
їх
 зм
ін
и 
з у
ра
ху
-
ва
нн
ям
 д
ох
од
у 
ві
д 
те
рм
ін
ов
о-
лі
кв
ід
ни
х 
ін
ве
с-
ти
ці
й,
 с
тр
ук
ту
ри
 
лі
кв
ід
но
ст
і 
ін
ве
ст
иц
ій
, е
ф
ек
-
ти
вн
ос
ті
 у
пр
ав
-
лі
нн
я 
лі
кв
ід
ні
с-
тю
 ін
ве
ст
иц
ій
 
В
ир
аж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
й 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 е
ле
м
ен
та
м
и 
си
ст
ем
и,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 р
ів
ен
ь 
ін
-
ве
ст
иц
ій
ни
х 
до
хо
ді
в,
 с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 
м
іж
 р
ів
не
м
 д
ох
од
ів
 п
ри
 ш
ви
дк
ол
ік
-
ві
дн
их
 ін
ве
ст
иц
ія
х 
та
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ю
 
пі
дв
ищ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 у
пр
ав
лі
нн
я 
лі
кв
ід
ні
ст
ю
 ін
ве
ст
иц
ій
 д
ля
 о
тр
им
ан
ня
 
по
зи
ти
вн
ог
о 
еф
ек
ту
 –
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 д
о-
хо
ду
 ін
ве
ст
ор
а 
В
ел
ич
ин
а 
ін
ве
с-
ти
ці
йн
ог
о 
до
хо
ду
 
(д
ох
ід
но
ст
і) 
зм
ін
ю
-
єт
ьс
я 
за
ле
ж
но
 в
ід
 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 у
пр
ав
-
лі
нн
я 
лі
кв
ід
ні
ст
ю
 
ін
ве
ст
иц
ій
y 4
 =
 b
4 ±
 Δ
y 4
, y
4 =
 b
4 ±
 a
4 ∙
 x
4, 
y 4
 =
 c
4 +
 Δ
y 4
,
де
 y
4 –
 за
га
ль
ни
й 
до
хі
д 
ві
д 
ін
ве
ст
иц
ій
;
b 4
 –
 д
ох
ід
 за
 ш
ви
дк
ол
ік
ві
дн
им
и 
ін
ве
ст
иц
ія
м
и;
x 4
 –
 е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 у
пр
ав
лі
нн
я 
лі
кв
ід
ні
ст
ю
 ін
ве
ст
иц
ій
;
a 4
 –
 в
ин
аг
ор
од
а 
за
 у
пр
ав
лі
нн
я 
лі
кв
ід
ні
ст
ю
 ін
ве
ст
иц
ій
;
+Δ
y 4
 –
 д
ох
ід
 ін
ве
ст
ор
а 
у 
ра
зі
 зм
ен
ш
ен
ня
 л
ік
ві
дн
ос
ті
;
–Δ
y 4
 –
 зб
ит
ки
 у
 р
аз
і з
м
ін
и 
лі
кв
ід
но
ст
і і
нв
ес
ти
ці
й;
Δ
y 4
 –
 зм
ін
а 
до
хо
ду
 ін
ве
ст
ор
а 
у 
ра
зі
 зм
ін
и 
лі
кв
ід
но
ст
і і
нв
ес
ти
ці
й;
c 4
 –
 за
ли
ш
ко
ви
й 
до
хі
д 
ві
д 
ін
ве
ст
иц
ій
 за
 н
ес
пр
ия
тл
ив
их
 у
м
ов
За
ко
но
-
мі
рн
іст
ь 
заг
ал
ьн
ого
 
ро
зви
тк
у 
си
ст
ем
и в
 
оц
інц
і в
пл
и-
ву 
інф
ля
ції
 
на
 ін
вес
ти
-
цій
ні 
до
хо
ди
С
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
на
 
за
ко
но
м
ір
-
ні
ст
ь
С
тр
ук
ту
ра
 ін
ве
с-
ти
ці
йн
их
 д
ох
од
ів
 
пі
дп
ри
єм
ст
ва
, 
ф
ак
то
ри
, у
м
ов
и,
 
те
нд
ен
ці
ї ї
х 
зм
і-
ни
 з 
ур
ах
ув
ан
ня
м
 
ре
ал
ьн
ог
о 
се
ре
д-
нь
ор
ин
ко
во
го
 
ін
ве
ст
иц
ій
но
го
 
до
хо
ду
, х
ар
ак
те
-
ри
ст
ик
и 
ін
ф
ля
-
ці
йн
их
 зм
ін
, р
оз
-
м
ір
у 
ін
ф
 ля
ці
йн
ої
 
пр
ем
ії
В
ир
аж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
й 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 е
ле
м
ен
та
м
и 
си
с-
те
м
и,
 щ
о 
ви
зн
ач
аю
ть
 р
ів
ен
ь 
за
га
ль
-
но
го
 н
ом
ін
ал
ьн
ог
о 
ін
ве
ст
иц
ій
но
го
 
до
хо
ду
, с
пі
вв
ід
но
ш
ен
ня
 м
іж
 р
ів
не
м
 
ре
ал
ьн
ог
о 
се
ре
дн
ьо
ри
нк
ов
ог
о 
до
хо
ду
 
ві
д 
ін
ве
ст
иц
ій
 т
а 
не
об
хі
дн
іс
тю
 р
ег
у-
лю
ва
нн
я 
ін
ф
ля
ці
йн
их
 зм
ін
В
ел
ич
ин
а 
ін
ве
с-
ти
ці
йн
ог
о 
до
хо
ду
 
(д
ох
ід
но
ст
і) 
зм
і-
ню
єт
ьс
я 
за
ле
ж
но
 
ві
д 
ак
ти
вн
ос
ті
 
ін
ф
ля
ці
йн
их
 зм
ін
 
та
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 їх
 
ре
гу
лю
ва
нн
я
y 3
 =
 b
3 ±
 a
3 ∙
 x
3, 
y 3
 =
 b
3 ±
 Δ
y 3
, y
3 =
 c
3 +
 Δ
y 3
,
де
 y
3 –
 за
га
ль
ни
й 
но
м
ін
ал
ьн
ий
 д
ох
ід
 в
ід
 ін
ве
ст
иц
ій
;
b 3
 –
 р
еа
ль
ни
й 
се
ре
дн
ьо
ри
нк
ов
ий
 д
ох
ід
 в
ід
 ін
ве
ст
иц
ій
;
x 3
 –
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 
ак
ти
вн
ос
ті
 ін
ф
ля
ці
йн
их
 зм
ін
;
a 3
 –
 в
ин
аг
ор
од
а 
за
 е
ф
ек
ти
вн
е 
ре
гу
лю
ва
нн
я 
ін
ф
ля
ці
ї;
(±
Δ
y 3
) –
 ін
ф
ля
ці
йн
і п
ре
м
ії 
(+
), 
ін
ф
ля
ці
йн
і з
би
тк
и 
(–
);
Δ
y 3
 –
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 
зм
ін
и 
ін
ве
ст
иц
ій
но
го
 д
ох
од
у;
c 3
 –
 за
ли
ш
ко
ва
 с
ум
а 
до
хо
ду
 в
ід
 ін
ве
ст
иц
ій
 за
 н
ес
пр
ия
тл
ив
их
 у
м
ов
За
ко
н с
оц
іа-
ліз
ац
ії
В
се
за
га
ль
-
ни
й 
ек
о-
но
м
іч
ни
й 
за
ко
н
С
тр
ук
ту
рн
а 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
на
 
оц
ін
ка
 с
та
ну
 
си
ст
ем
и,
 ф
ак
то
-
ри
 т
а 
ум
ов
и 
ро
з-
ви
тк
у 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї 
си
ст
ем
и 
В
ир
аж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і 
й 
су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 д
ос
яг
ну
ти
м
 р
ів
-
не
м
 р
оз
ви
тк
у 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї 
си
ст
ем
и 
(м
ак
ро
-, 
м
ік
ро
-с
ис
те
м
, 
у 
ви
ро
бн
ич
ій
 т
а 
не
ви
ро
бн
ич
ій
 с
ф
ер
ах
, 
ор
га
ні
за
ці
йн
о-
пр
ав
ов
их
 ф
ор
м
ах
), 
до
-
ст
ат
ні
ст
ю
 б
аз
и 
дл
я 
іс
ну
ва
нн
я 
си
ст
ем
и 
та
 н
ео
бх
ід
ні
ст
ю
 п
ід
ви
щ
ен
ня
 а
кт
ив
-
но
ст
і д
ля
 д
ос
яг
не
нн
я 
по
зи
ти
вн
ог
о 
ре
зу
ль
та
ту
 її
 р
оз
ви
тк
у 
(п
оз
ит
ив
ни
х 
те
м
пі
в 
зр
ос
та
нн
я)
П
ро
це
с 
ст
ан
ов
ле
н н
я 
но
во
го
 т
ип
у 
ек
о-
но
м
іч
но
ї с
ис
те
м
и,
 
по
зи
ти
вн
ий
 п
ро
це
с 
ф
ор
м
ув
ан
ня
 в
из
на
-
че
но
го
 с
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
но
го
 с
та
ну
 
си
ст
ем
и.
 Б
аз
ов
ий
 
ро
зм
ір
 с
ис
те
м
и 
в 
ко
нк
ре
тн
ий
 п
ер
іо
д 
ча
су
 зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 
(з
м
ен
ш
ує
ть
ся
) з
а-
ле
ж
но
 в
ід
 со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї а
кт
ив
-
но
ст
і с
ис
те
м
и
Y 
=
 b
 ±
 ∆
у, 
Y 
=
 b
 ±
 a
x,
 Y
 =
 с
 +
 ∆
у,
де
 Y
 –
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
на
 о
ці
нк
а 
ст
ан
у 
си
ст
ем
и;
b 
– 
ба
зо
ва
 о
ці
нк
а 
ст
ан
у 
си
ст
ем
и;
х 
– 
ак
ти
вн
іс
ть
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
си
ст
ем
и;
a 
– 
ст
ав
ка
 в
ин
аг
ор
од
и 
за
 а
кт
ив
ні
ст
ь 
си
ст
ем
и;
+
∆
у 
– 
по
зи
ти
вн
ий
 е
ф
ек
т 
(Ч
Н
П
, Ч
Н
Д
, ч
ис
ти
й 
пр
иб
ут
ок
) 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 с
ис
те
м
и 
у 
ра
зі
 ін
те
нс
ив
но
го
 р
оз
ви
тк
у;
 –
 ∆
у 
– 
зм
ен
ш
ен
ня
 о
ці
нк
и 
ба
зо
во
го
 с
та
ну
 с
ис
те
м
и 
пр
и 
її 
де
гр
ад
ац
ії 
(з
би
тк
ов
ос
ті
);
∆
у 
– 
зм
ін
а 
рі
вн
я 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
си
ст
ем
и;
с 
– 
оц
ін
ка
 за
ли
ш
ко
во
ї б
аз
и 
си
ст
ем
и
П
ро
до
вж
ен
ня
 т
аб
л.
 1
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1
2
3
4
5
6
За
ко
н 
со
ціа
ліз
ац
ії
на
ціо
на
ль
-
но
го 
зак
он
о-
да
вст
ва
В
се
за
га
ль
-
ни
й 
ек
о-
но
м
іч
ни
й 
за
ко
н
Ф
ак
то
ри
, у
м
о-
ви
, н
ас
лі
дк
и 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї 
оц
ін
ки
 с
оц
іа
-
лі
за
ці
ї с
ис
те
м
и 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а 
За
ко
н,
 я
ки
й 
ви
ра
ж
ає
 в
ну
тр
іш
нь
о 
не
об
хі
дн
і, 
ст
ал
і й
 су
тт
єв
і з
в’
яз
ки
 м
іж
 
со
ці
ал
із
ац
іє
ю
 за
ко
но
да
вч
ої
 б
аз
и 
на
-
ці
он
ал
ьн
ої
 е
ко
но
м
ік
и 
та
 п
ід
ви
щ
ен
ня
м
 
еф
ек
ти
вн
ос
ті
 її
 ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я,
 за
 
як
их
 п
ро
це
с 
со
ці
ал
із
ац
ії 
за
ко
но
да
вч
ої
 
ба
зи
 н
ац
іо
на
ль
но
ї е
ко
но
м
ік
и 
де
те
рм
і-
ну
є п
ро
це
с 
ін
но
ва
ці
йн
ог
о 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
че
ре
з м
ех
ан
із
м
 
де
рж
ав
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
нн
я 
(в
 т.
 ч
. ч
ер
ез
 
м
ех
ан
із
м
и 
ф
іс
ка
ль
но
го
 р
ег
ул
ю
ва
н-
ня
,  р
оз
де
рж
ав
ле
нн
я,
 п
ри
ва
ти
за
ці
ї, 
де
рж
ав
но
-п
ри
ва
тн
ог
о 
па
рт
не
рс
тв
а)
 
за
дл
я 
пі
дв
ищ
ен
ня
 е
ф
ек
ти
вн
ос
ті
 
ф
ун
кц
іо
ну
ва
нн
я 
на
ці
он
ал
ьн
ої
 е
ко
но
м
і-
ки
, з
ро
ст
ан
ня
 р
ів
ня
 ж
ит
тя
, д
об
ро
бу
ту
 
О
ці
нк
а 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї е
ф
ек
-
ти
вн
ос
ті
 н
ац
іо
на
ль
-
но
го
 за
ко
но
да
вс
тв
а 
за
ле
ж
ит
ь 
ві
д 
оц
ін
ки
 
ба
зо
во
го
 с
та
ну
 н
а-
ці
он
ал
ьн
ог
о 
за
ко
но
-
да
вс
тв
а 
та
 в
ар
то
ст
і 
йо
го
 с
оц
іа
лі
за
ці
ї 
Y 
=
 b
 ±
 ∆
у, 
Y 
=
 b
 ±
 a
x,
 Y
 =
 с
 +
 ∆
у,
де
 Y
 –
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
на
 о
ці
нк
а 
ст
ан
у 
си
ст
ем
и 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а;
b 
– 
ба
зо
ва
 о
ці
нк
а 
ст
ан
у 
си
ст
ем
и 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а;
х 
– 
рі
ве
нь
 с
оц
іа
лі
за
ці
ї н
ац
іо
на
ль
но
го
 за
ко
но
да
вс
тв
а;
a 
– 
ст
ав
ка
 в
ин
аг
ор
од
и 
за
 с
оц
іа
лі
за
ці
ю
 с
ис
те
м
и;
+
∆
у 
– 
по
зи
ти
вн
ий
 е
ф
ек
т 
ві
д 
со
ці
ал
із
ац
ії 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а;
–∆
у 
– 
по
гі
рш
ен
ня
 о
ці
нк
и 
ба
зо
во
го
 с
та
ну
 с
ис
те
м
и 
у 
ра
зі
 її
 
де
со
ці
ал
із
ац
ії;
∆
у 
– 
зм
ін
а 
ро
зм
ір
у 
еф
ек
ту
 с
оц
іа
лі
за
ці
ї с
ис
те
м
и;
с 
– 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
на
 о
ці
нк
а 
за
ли
ш
ко
во
ї б
аз
и 
си
ст
ем
и 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
за
ко
но
да
вс
тв
а
За
ко
н е
фе
к-
ти
віз
ац
ії 
со
ціа
ль
но
-
ек
он
ом
іч-
но
го 
ре
гул
ю-
ва
нн
я
В
се
за
га
ль
-
ни
й 
ек
о-
но
м
іч
ни
й 
за
ко
н
Е
ф
ек
ти
вн
іс
ть
 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 
на
 м
ак
ро
- т
а 
м
ік
ро
рі
вн
ях
, ї
ї 
ф
ак
то
ри
С
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
на
 ц
ін
ні
ст
ь 
си
ст
е-
м
и 
(м
ак
ро
-, 
м
ік
ро
рі
ве
нь
) в
из
на
ча
єт
ьс
я 
су
ку
пн
іс
тю
 її
 в
ну
тр
іш
ні
х 
та
 зо
вн
іш
ні
х 
ф
ак
то
рі
в 
дл
я 
до
ся
гн
ен
ня
 о
пт
им
ал
ь-
ни
х 
у 
пе
вн
их
 у
м
ов
ах
 р
ез
ул
ьт
ат
ів
 
со
ці
ал
із
ац
ії 
си
ст
ем
и,
 е
ф
ек
ти
ві
за
ці
я 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
ї с
ис
те
м
и 
ві
д-
бу
ва
єт
ьс
я 
ві
дп
ов
ід
но
 д
о 
пр
іо
ри
те
ті
в 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
ро
зв
ит
ку
 н
а 
за
са
да
х 
ст
им
ул
ю
ва
ль
но
го
 д
ер
ж
ав
но
го
 р
ег
у-
лю
ва
нн
я 
та
 л
ок
ал
ьн
их
 м
ік
ро
ф
ак
то
рі
в 
ро
зв
ит
ку
С
оц
іа
ль
но
-
ек
он
ом
іч
на
 о
ці
нк
а 
ст
ан
у 
об
’є
кт
а 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я 
зб
іл
ьш
ує
ть
ся
 у
 
ра
зі
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
де
рж
ав
ни
х 
ст
им
у-
ля
то
рі
в 
пр
іо
ри
те
ті
в 
ст
ра
те
гі
ї н
ац
іо
-
на
ль
но
го
 р
оз
ви
тк
у, 
зм
ен
ш
ує
ть
ся
 у
 р
аз
і 
їх
 іг
но
ру
ва
нн
я
Y 
=
 b
 ±
 ∆
у, 
Y 
=
 b
 ±
 a
x,
 Y
 =
 с
 +
 ∆
у,
де
 Y
 –
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
на
 о
ці
нк
а 
ст
ан
у 
м
ік
ро
об
’є
кт
а 
го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я;
b 
– 
оц
ін
ка
 о
б’
єк
та
 го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я 
у 
ра
зі
 о
рі
єн
та
ці
ї н
а 
м
ік
ро
ор
іє
нт
ир
и 
ро
зв
ит
ку
;
х 
– 
ак
ти
вн
іс
ть
 о
б’
єк
та
 го
сп
од
ар
ю
ва
нн
я 
у 
ра
зі
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
де
рж
ав
ни
х 
ст
им
ул
ят
ор
ів
 п
рі
ор
ит
ет
ів
 с
тр
ат
ег
ії 
на
ці
он
ал
ьн
ог
о 
со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у;
a 
– 
ст
ав
ка
 в
ин
аг
ор
од
и 
за
 д
од
ер
ж
ан
ня
 к
ом
па
ні
єю
 м
ак
ро
ор
іє
нт
ир
ів
 –
 
пр
іо
ри
те
ті
в 
ст
ра
те
гі
ї н
ац
іо
на
ль
но
го
 р
оз
ви
тк
у 
та
 в
ик
ор
ис
та
нн
я 
її 
де
рж
ав
ни
х 
ст
им
ул
ят
ор
ів
;
+∆
у 
– 
по
зи
ти
вн
ий
 е
ф
ек
т 
ві
д 
ви
ко
ри
ст
ан
ня
 д
ер
ж
ав
ни
х 
ст
им
ул
ят
ор
ів
 
пр
іо
ри
те
ті
в 
ст
ра
те
гі
ї н
ац
іо
на
ль
но
го
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у;
–∆
у 
– 
не
га
ти
вн
ий
 е
ф
ек
т 
ві
д 
іг
но
ру
ва
нн
я 
де
рж
ав
ни
х 
пр
іо
ри
те
ті
в 
ст
ра
те
гі
ї н
ац
іо
на
ль
но
го
 с
оц
іа
ль
но
-е
ко
но
м
іч
но
го
 р
оз
ви
тк
у;
∆
у 
– 
зм
ін
а 
еф
ек
ти
ві
за
ці
ї с
ис
те
м
и;
с 
– 
оц
ін
ка
 за
ли
ш
ко
во
ї б
аз
и 
си
ст
ем
и
За
ко
н о
ку
п-
но
ст
і с
ис
-
те
ми
В
се
за
га
ль
-
ни
й 
ек
о-
но
м
іч
ни
й 
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Особливе, центральне місце в системі за-
пропонованих до розгляду законів посідає 
діалектичний закон синергетичного розвитку 
системи. Відповідно до нього розглянуто закон 
синергетичного розвитку системи як усезагаль-
ну соціально-економічну закономірність, що 
виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві 
зв’язки між елементами системи, які визна-
чають рівень синергії системи, співвідношення 
між достатністю синергетичної бази системи 
та необхідністю підвищення активності систе-
ми для отримання додаткової синергії (синерге-
тичного ефекту), що забезпечує розвиток цієї 
бази. Цей закон обґрунтовує той факт, що в 
будь-якій соціально-економічній системі є не-
врахований потенціал – база для розвитку, тіль-
ки в разі повного її знищення відбувається лік-
відація самої системи. Залежно від характеру 
активності використання факторів розвитку 
системи базовий розмір синергії в конкретний 
період часу може бути збільшений або зменше-
ний, що відповідає розміру одержаного, відпо-
відно, позитивного або негативного синерге-
тичного ефекту.
Методологія розвитку соціально-економічної 
системи – визначальне джерело синергетичного 
розвитку соціально-економічної системи. Вона 
обґрунтовує дієвість інших факторів, таких як: 
соціалізація системи, забезпечення та захист 
прав власності, інноваційний розвиток, мікросе-
редовище та макросередовище, ресурси.
Висновки
Отже, враховуючи запропоновані методоло-
гічні засади загального розвитку системи, си-
нергетичного соціально-економічного розвитку, 
об’єктивної дії закону окупності системи, форми 
їх прояву, стає можливо та доцільно формувати 
аналітичну критичну точку зору щодо розв’язан-
ня проблемних питань розвитку, оцінки транс-
формаційних перетворень, які відбуваються в 
Україні з 1990 року і донині, зокрема оцінку 
щодо ефективності формування та використання 
функцій уряду, ефективності застосування макро-
інструментарію, оцінки чинного законодавства, 
рівня прогресивності-регресивності наявних про-
грам українського роздержавлення, приватизації 
держмайна, оцінки їх наслідків. Запропоновані 
методологічні основи також допомагають з’ясува-
ти причини рейдерства, збитковості утримання 
приватизованого громадянами України житлово-
го фонду, наслідки порушення конституційних 
прав, прав власності громадян унаслідок продажу 
міськрадами земельних ділянок, обґрунтувати 
рівень добробуту індивіда в різних соціально-
економічних формаціях, здійснити критичну 
оцінку пропозицій різних політичних сил щодо 
формування напрямів розвитку України.
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E. Golovnina 
METHODOLOGY OF SINERGETICHESKY SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SYSTEM
In article for the fi rst time it is offered new the revealed law of dialectics – the law of the general 
development of system, it is new the revealed social and economic laws and laws, including the law 
sinergetichesky system developments, the recoupment law that is important at a substantiation of strategy 
of social and economic development in transformation national economy.
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